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INLEIDING 
De kwaliteit van de doperwten wordt voornamelijk bepaald door het gebruikte 
ras en het rijpheidsstadium waarin geoogst wordt. Het ras vormt de basis 
voor de kwaliteit; zonder een goed ras is een werkelijk goede kwaliteit 
niet mogelijk. Naast het ras is echter het rijpheidsstadium waarin de erw-
ten geoogst worden, tenminste even belangrijk, zo zelfs dat een goed ras, 
geoogst in een gevorderd of juist te rijp stadium doorgaans beneden de kwa-
liteit van een op tijd geoogst matig ras blijft. Het ligt voor de hand dat 
deze twee pijlers voor de kwaliteit bij het tot dusverre verrichte onder-
zoek de meeste aandacht hadden. Zo heeft jaarlijks uitgebreid onderzoek 
plaats aan nieuwe rassen in vergelijking met praktijkrassen. De resultaten 
worden in een PAW-Mededeling gepubliceerd; recent zijn de nrs. 117 en 126 
(1 ) betreffende de oogstjaren 1965 en 1966. Met betrekking tot de invloed 
van het rijpheidsstadium op de kwaliteit van doperwten werd in 19^9 uitvoe-
rig onderzoek verricht (2). 
Gedurende een reeks van jaren werden echter tevens gegevens verzameld be-
treffende de invloed van milieu en cultuurmaatregelen. Hoewel deze voor 
sommige Produkten van veel betekenis zijn, behoren zij bij de doperwten tot 
de minder belangrijke factoren. 
Wat de grond, aangaat, werden in i960 monsters doperwten van praktijkperce-
len verzameld. Daarnaast waren de gegevens van de in de loop der jaren aan-
gelegde PAW-rassen-, bemestings- en andere proeven, behalve voor hun eigen-
lijke doel, tevens van betekenis voor het inzicht in de invloed van de 
grond op de kwaliteit. De resultaten zijn in hoofdstuk V opgenomen. 
De hoofdstukken I t/m IV betreffen respectievelijk de invloed van P-bemes-
ting, N-bemesting, standruimte en zaaltijd. Deze hoofdstukken gaan vooraf 
aan het hoofdstuk over de grond, omdat eventuele invloeden van de vier ge-
noemde factoren op de kwaliteit zich dan in hoofdstuk V lieten afsplitsen. 
De monsters van het bemestings-, standruimte- en zaaitijdenonderzoek waren 
grotendeels afkomstig van door ir. P. Riepma aangelegde proeven ter bestu-
dering van diverse cultuurmaatregelen bij de teelt en de oogst van doperw-
ten (3). 
Vervolgens zijn in de hoofdstukken VI en VII resultaten van proeven gegeven, 
die betrekking hebben op de techniek van het kwaliteitsonderzoek. 
Hoofdstuk VI betreft de blancheertemperatuur en de blancheertijd bij het in 
blik conserveren en het diepvriezen van doperwten. Verschillende onderzoe-
kers publiceerden hierover; een samenvattend overzicht is o.m. in Advances 
in Food Research (4) opgenomen. In feite is dan ook in de praktijk veel 
over dit terrein bekend. Ook xvij pasten en passen bij ons kwaliteitsonder-
zoek gebruikelijke temperaturen en tijden - bij conservering in \ 1-blikken 
90/95 C, 2,5 min. - toe. Toch stond reeds geruime tijd een beperkt onder-
zoek op het programma, teneinde eigen waarnemingen te kunnen vergelijken 
met die van anderen. In 1965 en 1966 liet de tijd toe, de proeven uit te 
voeren. 
Hoofdstuk VII betreft een kleine proef met betrekking tot het barsten van 
de schil bij doperwten. Verschillende rassen, vooral in de groep gekreukt-
zadige rassen met gemiddeld groene kleur, zijn gevoelig voor dit gebrek, 
dat uit kwaliteitsoogpunt als ernstig moet worden beschouwd. 
Ten slotte is in hoofdstuk VIII een toelichting op het onderzoek opgenomen, 
waarbij tevens in het kort de belangrijke invloed van het rijpheidsstadium 
op de kwaliteit is weergegeven. Bij een beschouwing van de toegekende cij-
fers dient steeds het rijpheidsstadium, uitgedrukt in het Tm-getal (tende-
rometergetal), In aanmerking te worden genomen. Verder is in dit hoofdstuk 
ook een overzicht gegeven van de bij het onderzoek gebruikte rassen en het 




PAW 698 - Riv. klei "De Bouwing" - P-Al-getal 12 - aanleg en oogst 19Ô2 -
Gloire de Quimper en Unica - obj.: 0, 50, 100, 150 en 200 kg P ^ 
per ha als sup - 2 parallellen - oogstdata Gl. de Q. parall. 1 op 
4, 9, 10 en 12 juli, parall. 2 op 3, 6, 7 en 11 juli - oogstdata 
Unica parall. 1 op 21, 24, 26 juli, parall. 2 op 19, 20, 23, 25 
juli. 
PAW 699 - Zand - P-Al-getal 44 - aanleg en oogst 1962 - Gloire de Quimper -
obj. 0, 50, 100, 150 en 200 kg PpO per ha als sup - 2 parallel- . 
len - oogstdata parall. 1 op 5, 11, 1j5 juli, parall. 2 op 9, 12, 
l6 juli. 
Cl 2195 - Riv. klei "De Bouwing" - aanleg en oogst 1956 - Alaska - obj.: 
0, 30, 70, 200 kg Pp°c per ha als sup, breedwerpig en als rijen-
bemesting. 
Voor verdere gegevens betreffende de proefvelden zij verwezen naar blz. 40/4j5. 
Resultaten van het onderzoek (tabellen 1 t/m 4, figuren 1 en 2) 
1. P-bemesting werkte in sommige gevallen in geringe mate verlatend op het 
groei- en rijpingsproces (fig* 1); binnen eenzelfde oogst bleven de Tm-
getallen van de bemeste objecten namelijk juist beneden het 0-object. In 
andere gevallen was geen bepaalde invloed te onderkennen, hetzij doordat 
praktisch geen verschillen voorkwamen, hetzij door een wat onregelmatig 
verloop van het rijpingsproces. In tijd uitgedrukt bedroeg de verlating, 
die zich het duidelijkst voordeed bij PAW 698 (met laag P-Al-getal), 
Gloire de Quimper oogst 4, maximaal slechts 1 dag of 1 a 1,5 äag hij de 
hoogste gift. 
2. Wat betreft de fijnheid van de erwten waren de resultaten bij de diverse 
proeven tegengesteld. Het 0-object bijvoorbeeld gaf zowel het laagste 
percentage erwten kleiner dan 8,5 ram, namelijk bij PAW 698 Gloire de 
Quimper parall. 1 en Unica parall. 1, alsmede van de hoogste, zoals bij 
PAW 699 parall. 2; bij dit laatste veld moet echter rekening gehouden 
worden met een mogelijke beïnvloeding door vorstschade. Dooreengenomen 
was de P-bemesting niet ongunstig voor het percentage fijne erwten (fig. 
2). 
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Tabel 1. De invloed van de P-bemesting op het groei- en rijpingsproces (Tm-
getal), de zeefsortering en de opbrengst van de doperwten bij PAW 698 
en 699, oogst 1962 
Proef 
PÄW 698 
Gloire de Quimper 
Parallel 1 
Gemiddelde van 4 oogsten 
PAW 698 
Gloire de Quimper 
Parallel 2 








Gemiddelde van 4 oogsten 
PAW 699 
Gloire de Quimper 
Parallel 1 
Gemiddelde van 3 oogsten 
PAW 699 
Gloire de Quimper 
Parallel 2 
Gemiddelde van 2 oogsten 
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PAW 698 en 699 
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3. De invloed van de P-b«mesting op het uiterlijk van de in blik geconser-
veerde erwten was hoogstens van geringe betekenis. Bij PAW 698 en 699 
nam het object 50 P~0,_ dooreengenoraen de eerste plaats in; de objecten 
2 5 
0, 100 en 150 Pp Op- bezetten de middenplaatsen, bleven net beneden 50 
PgO,-; 200 PpOp. lag juist beneden de middengroep. Het object 50 Pp0,- kwam 
bij dertien van de in totaal zeventien vergelijkingen op de eerste plaats, 
hetzij alleen, hetzij naast een ander object; bij de vier overige objec-
ten varieerde het eerstgeplaatst zijn van vier tot acht keer. Bij 200 
PO,, werd vaker dan bij de andere objecten de opmerking "iets ongelijk-
matig van kleur en grootte" geplaatst, vooral in proef PAW 698 Gloire 
de Quimper. Bij 0 PpOj. kwam meer de opmerking "wat erwten met gescheurde 
schil" voor, nl. zes maal tegen bij de andere objecten één of twee keer; 
daarnaast werd bij het 0-object van PAW 698 Unica parall. 1 de opmerking 
"iets ongelijkmatig van grootte" geplaatst. 
Samengevat was de P-bemesting bij lagere giften enigermate gunstig. Zij 
kwam het heelblijven een weinig ten goede. De tendens was aanwezig dat 
bij hoge giften de ongelijkmatigheid van kleur iets toenam. 
4. Er deden zich in helderheid van opgiet slechts geringe verschillen tus-
sen de objecten voor, met tegengestelde uitkomsten bij de diverse proe-
ven. Bij PAW 698 waren de cijfers van de vier bemeste objecten over het 
geheel iets gunstiger dan van het 0-object; in aanmerking dient echter 
genomen te worden dat het 0-object soms een fraktie rijper was. Bij PAW 
699 was het 0-object juist iets beter dan het bemeste; ook bij Cl 2195 
tweede oogst was dit het geval. 
5« Wat de consumptie-eigenschappen aangaat, werd geen invloed van prak-
tische betekenis op de schil, de structuur en de smaak geconstateerd, 
te meer niet daar de zeer geringe verschillen die voorkwamen deels nog 
met verschil in rijpheid verband hielden. Bij PAW 698 Unica kwam bij 
het object 0 PpO,- enkele keren de opmerking "iets meer eigen aroma" voor; 
anderzijds waren de andere objecten soms een weinig zoeter dan het 0-
object. 
6. De P-bemesting kwam bij PAW 698, waarvan gegevens ter beschikking ston-
den, de opbrengst ten goede. De eerste 50 kg per ha gaf reeds een duide-
lijk effect. De verschillen tussen het 0-object en het 50 P^ O,--object 
2 5 
waren groter dan tussen 50 PpO,- en de objecten 100, 150 en 200 PpO,-. Bij 
deze gunstige invloed van de P-bemesting dient echter in aanmerking ge-
nomen te worden dat het P-Al-getal op het betrokken veld laag was, slechts 
12 bedroeg (blz.*K3). 
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Tabel 2. De invloed van. de P-bemesting op het suikergehalte van het rauwe 
produkt en op de kwaliteit van de in blik geconserveerde erwten 
van de proeven PAW 698 en 699, oogst 1962 
Proef 
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j f e r s b e t r e f f e n gemiddelden van he t b i j he t O-object vermelde 
1 oogs ten . 
gevens van t e r i j p e 
1 be ïnvloeden, z i jn 
ouwing g e l a t e n . 
oogs ten , d i e de gemiddelde c i j f e r s t e vee l 
L b i j he t samens te l l en van deze t a b e l b u i t e n 
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Tabel 3« De invloed van de P-bemesting op het percentage afval in het rauwe 
Produkt bij PAW 698 en 699. De cijfers betreffen gemiddelden 
% Erwten: ~^"^ ---^ ^ 
Geel en lichtgekleurd 
Met gebarsten schil 
Gekneusd 
Drijvend onrijp 
sp (spoor) = minder dan 
Parallel 1 






















































Tabel 4. De invloed van de P-bemesting op de kwaliteit van in blik gecon-
serveerde Alaska-erwten bij proef Cl 2195, oogst 1956 

























































In uiterlijke kwaliteit der erwten deden zich geen verschillen voor. 
B = breedwerpig. R = rijenbemesting 
- 1 2 
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Fig. 1 De inv loed van de P-bemest ing op h e t t ende rome te r -ge ta i . d .w . z . op 
het r i jp ingsproces der e r w t e n 
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Fig. 2 De invloed van de P-bemest ing op het percentage f i jne e rw ten 
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Tabel 5- De invloed van de N-bemesting op het rijpingsproces (Tra-getal), de zeef-
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De objecten waren 0, ^ 0, §0_, 90 kg N per ha als ks, behalve bij PAW 885, 
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25/6 
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Bouwing. U i t -
e de proefvelden z i j n op b lz .40/4 ;5 opgenomen. 
Resultaten van het onderzoek (tabellen 5 en 6, figuren J>> 4 en 5) 
1. Evenals P-bemesting werkte de N-bemesting in een deel van de proeven in 
geringe mate verlatend bij de groei en rijping van de erwten, terwijl 
bij een ander deel geen bepaalde invloed te onderkennen viel, dit laat-
ste door te geringe verschillen tussen de objecten of door tegengestel-
de resultaten bij de parallellen zoals bij PAW 693* of door een wat on-
regelmatige rijping, zoals bij PAW 569. De verlating was bij PAW 882-
Kelva het sterkst, doch bedroeg bij de hoogste gift nog slechts 1 a 2 
dagen. 
2. De invloed van de N-bemesting op het percentage fijne erwten was van 
geen betekenis. De voorkomende verschillen ten gunste van de N-bemesting 
in tabel 5 waren praktisoh geheel een gevolg van het iets jongere rijp-
heidsstadium, zoals uit fig. 4 naar voren komt. Hoogstens mag gezegd 
worden dat de N-bemesting in een paar proeven niet ongunstig was voor 
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Fig.3 De invloed van de N-bemestmg op het rijpingsproces 
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3- De uiterlijke kwaliteit van de ingeblikte erwten werd slechts zeer wei-
nig door de N-bemesting beïnvloed. 
Bij de proeven met Gloire de Quimper werd het object J>0 N dooreengenomen 
het best geacht door een overwegend iets gelijkmatiger kleur en grootte ; 
het bezette bij vier proeven - PAW 424, 568, 693 en 882 - alléén of 
naast een ander object de eerste plaats en bij de drie overige proeven 
de tweede. De objecten 0 N en 60 N kwamen vervolgens, terwijl 90 N voor-
al door een soms wat ongelijkmatige kleur juist beneden deze beide ob-
jecten bleef. Bij de parallellen afzonderlijk, in totaal 22 vergelijkin-
gen betreffende, kwam J>0 N dertien maal alléén of naast een ander object 
op de eerste plaats, ON, 60 N en 90 N respectievelijk acht, tien en 
vier keer. Het object 90 N was ook in de beide proeven met Kelva - PAW 
882 en 883 - iets minder goed dan de drie andere objecten. 
Bij de proeven met het ras Finette daarentegen was 90 N dooreengenomen 
het best. In vier van de vijf proeven, nl. in PAW 293^ 424, 567 en 569* 
kwam 90 N alleen of naast een ander object, op de eerste plaatsj binnen 
de in totaal tien vergelijkingen verkreeg 90 N zes keer het rangordecij-
fer 1, ON, JO N en 60 N respectievelijk vier, twee en drie keer. 
Het voorgaande heeft de indruk gegeven, dat binnen de totale bemesting 
een lichte N-gift, bijv. 30 N of bij bepaalde rassen misschien een gro-
tere hoeveelheid, in zeer geringe mate gunstig kan zijn voor de uiter-
lijke kwaliteit, dat echter hoge giften de kans op een zekere ongelijk-
matigheid van het produkt doen toenemen. 
4. De helderheid van de opgiet werd praktisch niet beïnvloed. Bij het me-
rendeel der proeven, namelijk bij vijf van de zeven proeven met Gloire 
de Quimper en bij drie van de vijf proeven met Finette deden zich geen, 
of slechts onbetekende verschillen - 0,5 punt of minder - voor. Hierbij 
dient echter te worden opgemerkt, dat de monsters overwegend in een rijp-
heidsstadium verkeerden waarbij Gloire de Quimper en Finette in het al-
gemeen nog geen of slechts weinig troebeling geven. De geringe verschil-
len die bij de resterende zes proeven - Gloire de Quimper, Finette en 
Kelva elk twee - voorkwamen, hielden deels verband met kleine verschil-
len in rijpheid, gaven deels geen bepaalde samenhang met de bemesting te 
zien (fig. 4). 
5. Bij de consumptie-eigenschappen kon geen N-invloed van enige betekenis 
worden geconstateerd. De zeer geringe verschillen tussen de objecten 
hielden voornamelijk verband met de kleine verschillen in rijpheid. Bij 
enkele van de in totaal 37 vergelijkingen werd het object 30 N, hoewel 
- Il 
Ta.be 1 6. De invloed van de N-bemesting op het groei- en rijpingsproces (Tm-getal), het 
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van eenzelfde rijpheid,juist boven 90 N gesteld, zodat de tendens aanwezig 
was dat bij hoge giften de kwaliteit een fraktie terug zou kunnen gaan. 
Ook in suikergehalte deden zich geen verschillen van enige betekenis 
tussen de objecten voor. 
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Tabel 6. De invloed van de N-bemesting op het groei- en rijpingsproces (Tm-getaJ.), het 
suikergehalte en de kwaliteit na oonservering in blik bij Finette en Kelva 
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6. Alleen van proef PAW 693-1962 stonden opbrengstcijfers ter beschikking, 
die echter in verband met de uiteenlopende resultaten bij de drie paral-
lellen geen duidelijk beeld omtrent de invloed van de N-bemesting gaven. 
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Fig.4. De invloed van de N-bemesting op het percentage fijne erwten en op de 
helderheid van de opgiet. 
Bij de helderheid van opgiet zijn alleen proeven opgenomen met grotere verschillen 
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Fig. 5 De invloed van de N-bemest ing op de consumpt ie -e igenschappen 





Tabel J. De invloed van de standdichtheid op het groei- en rijpingsproces, 
het suikergehalte, de zeefsortering en de kwaliteit van het in blik 
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2 0/6 en 22/6; 
27/6 en 27/6; 
15/6 en 15/6; 
30/6 en 30/6; 
16/6 en 16/6; 
4/7 en 5/7; 
21/6 en 22/6; 
6/7 en 10/7; 













16/6 ; F ine t t e 
Juwel 
23/6 ; 
I8/6 ; Double One 
26/6 en 26/6; Conserva 
VIII 
2 0/6 en 2 0/6; Conserva 
VIII 
2/7 en 4/7; 
27/6 en 27/6; Conserva 
VIII 
5/7 en 6/7; 




23/6 en 24/6; 
19/6 en 20/6; 
26/6 en 27/6; 
28/6 en 30/6; 
1/7 en 1/7; 
3/7 ; 
Objecten: 40, 60, 80, 100 en 120 planten per m2, b i j 10, 20 en 30 cm 
PAW-proef 
884-1963 
r i jenafs tand 
! 
Grondsoort! Ras in tweevoud, oogstdata 
1 
r i v . k l e i jDark Skin Perfection 16/7 en 17/7 
Resultaten van het onderzoek 
1. Met betrekking tot de invloed bij groei en rijping mag in de eerste plaats 
verwezen worden naar PAW-Mededeling nr. 79 "Plantgetal en rijenafstand bij 
conservenerwten" waarin ir. P. Riepma op blz. 33 over de hierboven vermel-
de proeven in de periode 1959/1961 met de objecten 50, 80, 110 en 140 
2 
planten per m schrijft : 
'Vaak is bij toenemende standdichtheid de erwt iets eerder rijp dan" 
"bij holle stand. In vrijwel evenveel gevallen echter is de invloed" 
"van het plantgetal op de rijpingsgraad nauwelijks merkbaar of niet" 
"aanwezig. Als algemene regel mag men stellen, dat met de invloed" 
"van de standdichtheid op de afrijping in de praktijk weinig reke-" 
"ning behoeft te worden gehouden. Het op klei verbouwde ras Juwel" 
"gaat hier enigszins tegen de algemene regel in." 
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Tabel 8. De invloed van de standdichtheid op het groei- en rijpingsproces 
(Tm-getal), de kwaliteit na conservering in blik en het suikerge-
halte bij diverse rassen in de periode 1959 t/m 1961 
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>AW 286, 287, 418, 419, 
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Bij de proef PAW 884 oogst 1963 met Dark Skin Perfection (tabel 7, fig. 6) 
2 
gaf het hoogste plantgetal - 120 pi. per m - in de vier voorkomende ge-
vallen, ni. bij de rijenafstanden tien en twintig cm elk met twee paral-
lellen, iets eerder een oogstklaar produkt dan de objecten 4o en 60 pi. 
2 2 
per m . Het object 100 pi. per m was eveneens iets vroeger dan de ob-
jecten 40 en 60, behoudens bij rijenafstand 20 cm parallel 2; het object 
80 verschilde weinig met object 60. Binnen deze proef gaf een hoog plant-
getal dus een iets vroegere rijping, dit onafhankelijk van de rijenaf-
stand; in tijd uitgedrukt bedroeg deze vervroeging één dag, hoogstens 
één a twee dagen. Hiermee in overeenstemming was bij de lage plantgetal-
len het object "60 pi. per m rijenafstand 30 cm" iets vroeger dan het 
object "40 pi. rijenafstand 30 cm", bij de rijenafstand twintig cm was 
echter eerder het omgekeerde het geval, zodat onder bepaalde omstandig-
heden ook lage plantgetallen een zekere vervroeging kunnen geven. 
2. Wat de invloed van de standruimte op het percentage fijne erwten aangaat, 
mag eveneens in de eerste plaats naar de reeds genoemde PAW-Med. nr. 79 
worden verwezen, waarin ir. P. Riepma betreffende de proeven in de pe-
riode 1959/1961 op blz. 38 tot de conclusie komt: 
"De invloed van de standdichtheid op de zeefsortering is niet ge-" 
"heel duidelijk; ze is wisselend al naar gelang ras en jaar. Het" 
"lijkt erop dat het geen algemene regel is dat een dichtere stand" 
"een verbetering van de zeefsortering tot gevolg heeft." 
De resultaten bij PAW 884 waren met deze laatste alinea in overeenstem-
ming. Bij deze proef namelijk kwamen bij het betrekkelijk lage plantge-
tal van 60 pl./m over het geheel genomen de hoogste percentages erwten 
in de fijne sorteringen voor; bij de objecten 100 en 120 lagen de per-
centages dooreengenomen iets lager (fig. 6). 
3» Bij de uiterlijke kwaliteit van het ingeblikte produkt was over het ge-
heel genomen sprake van een lichte verbetering bij toenemende stand-
dichtheid (tabellen 7 en 8), dit als gevolg van een gelijkmatiger kleur 
en grootte. Mogelijk hield de iets gelijkmatiger kleur verband met de 
gelijkmatiger grootte; in dat geval zal in de praktijk, waar sortering 
in zeeffrakties wordt toegepast, de lichte verbetering minder merkbaar 
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Plantgetal : ° =50 pi. per m2 , • = 140 pi. per m2 
Fig.7 Invloed van de standdichtheid op het percentage erwten in de drie frakties 
(0,5mm opwaarts} met de meeste erwten,bij proeven in de periode 
1959 t / m 1961 
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Bij de proeven in de periode 1959/1961 deed de grootste verbetering, hoe-
wel als zodanig nog gering, zich voor bij de overgang van 50 op 80 plan-
2 
ten per m . De iets grotere -uniformiteit bij een hoger plantgetal komt 
2 
ook uit fig. 7 naar voren, waar het object 140 pi. per m veelal een 
wat hoger percentage erwten in de drie zeeffrakties met de meeste erwten 
geeft dan het object 50. 
Naast de cijfers voor uiterlijke kwaliteit van het blikprodukt (tabel 8) 
werden bij het vergelijken van de vier objecten bij de diverse rassen 
en parallellen, in totaal 41 vergelijkingen, nog de volgende gegevens 
verkregen: 
Proeven periode 1959/1961 < 
2 I 
Objecten - pi. per m 50 
Gemiddeld rangordecijfer I 2,5 







17 | 20 i 21 
Binnen proef PAW 884 oogst 1963 waren de verschillen ten gunste van het 
hoogste plantgetal eveneens aanwezig, echter van zo geringe betekenis, 
dat ze eigenlijk geen praktische waarde hadden. 
4. Bij de helderheid van opgiet kon geen invloed van enige betekenis door 
de standdichtheid worden vastgesteld. Bij de rassen Gloire de Quimper, 
Finette en Double One kwamen praktisch geen verschillen voor (tabel 8), 
bij de rassen Espoir de Gembloux, Elf, Conserva VIII en Juwel hielden de 
optredende kleine verschillen veelal nog verband met enig verschil in 
rijpheid (tabel 8). 
5. Ook met betrekking tot de consumptie-eigenschappen van het in blik gecon-
serveerde produkt kon geen invloed worden geconstateerd. 
Bij de proeven in de periode 1959/1961 (tabel 8) hadden veertig vergelij-
kingen van de vier objecten plaats. In 58 gevallen werd de opmerking "geen 
verschillen" of de opmerking "verschillen houden verband met verschil in 
rijpheid" geplaatst. Bij de twee overblijvende vergelijkingen werd één-
maal object 110 en éénmaal object 50 een fraktie minder goed geoordeeld, 
dit vermoedelijk als gevolg van toevallige omstandigheden buiten de, proef. 
Bij proef PAW 884 (tabel 7) leek in parallel I rijenafstand 30 cm, onaf-
2 
hankelijk van het aantal planten per m , een fraktie betere smaak te ge-
ven dan de rijenafstanden twintig en tien cm. Bij de iets rijper geoogste 
parallel II kwamen geen verschillen, afgezien van die welke verband hiel-
den met de rijpheid, naar voren. 
Bij het suikergehalte kwam geen bepaalde invloed van de standdichtheid 
naar voren. 
6. Wat de opbrengst aangaat,mag verwezen worden naar de reeds eerder genoemde 
PAW-Med. nr. 79, waarin hieromtrent uitvoeriger gegevens zijn opgenomen. 
28 
Tab«! 9. De invloed van de zaa i t i jd op het groei- en rijpingsproces en op het suiker-
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Zl 2 m r t . ; 
Z3 27 a p r i l ; 
Z l 7 m r t . ; 
Z3 19 a p r i l ; 
Zl 22 m r t . ; 
Z3 26 a p r i l ; 
Zl 27 m r t . ; 
Z3 27 a p r i l ; 
i d a t a 
Z2 31 m r t . 
Z4 25 mei 
Z2 28 m r t . 
Z4 9 mei 
Z2 7 a p r i l 
Z4 12 mei 
Z2 10 a p r i l 
Z l 8 mei 
Ras en oogstdata 
Kelvedon W. Zl 15/6 
Wycla Zl 19/6 
P ine t t e Zl 17/6 















































Zl 3/7; Z2 6/7; Z3 13/7 en 14/7; Z4 24/7-
Zl 11/7; Z2 12/7 en 13/7; Z3 24/7. 
Zl 5/7; Z2 8/7 en 11/7; Z3 I8/7. 
Kelvedon W. Zl 20/7; Z2 21/7; Z3 25/7; Z4 2/8 en 3/8 
Wyola Zl 25/7; Z2 27/7; Z3 31/7-
Pinette Zl 23/7; Z2 24/7; Z3 30/7 en 1/8. 
Resultaten van het onderzoek 
1 . Met betrekking tot de invloed van de zaaitijd op het groei- en rijpings-
proces wordt volstaan met het vermelden van de tijdsduur tussen zaai- en 
oogstdatum. Factoren die deze tijdsduur bepalen zoals bijvoorbeeld de 
temperatuur, worden in deze publikatie buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 9 en fig. 8 geven een overzicht van het aantal dagen, dat nodig 
was om bij uiteenlopende zaaidata in de periode 1959 t/m 1962 een oogst-
klaar doperwtengewas te verkrijgen. De jaren 1959 en 1962 vormen, wat 
dit betreft, uitersten. In de droge zonnige zomer van 1959 werd bij 
Kelvedon Wonder gezaaid op 31 maart en 27 april, reeds na respectievelijk 
78 (produkt wel nog iets te jong) en 63 dagen geoogst, terwijl hiervoor 
in 1962 bij zaai op 27 maart en 27 april respectievelijk 110/115 en 89 
dagen nodig waren. In het algemeen was de groeitijd korter naarmate later 
was gezaaid. Alléén in i960 en 19Ö2 was bij Kelvedon Wonder de groeipe-
riode van respectievelijk zaai 19A en zaai 9/5 ongeveer gelijk en even-
eens die van zaai 27 A en zaai 8/5. 
Vervolg blz. 33 
Tabel 10, De invloed van de zaaitijd op het groei- en rijpingsproces en de zeef-
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Fig.8 Invloed van de zaaidatum op het groei- en rijpingsproces van Kelvedon 
Wonder, Wyola en Finette in de periode 1959/1962. 
Bij de nummers van de diverse proeven is steeds ook de zaaidatum opgenomen. 
-J' A. -JO 
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0 \ Finette %< 85 m m \ 
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100 110 120 100 110 120 130 90 100 110 120 130 140 150 160 
Tm-getal Tm-getal Tm-getal 
PAWStt-te Wyola PAW692-'62 Finette PAW 289-1959 Diverse rassen 
Fig.9 Invloed van de zaait i jd op het percentage f i jne e rw ten . 
e- n i n ° Zaaiti jd 1 
F ig .9en 10 .
 z 2 
* Z 3 
• Z 4 
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Tm-getal bij oogsten Tm-getal Tm-getal bij oogsten 
PAW420-1960 Kelvedon Wonder PAW692-1962 KeLv.W. PAW420-1950 Wyola 
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•-' Wyola ! 
Finette * X 
100 110 120 
Tm-getal 
PAW 692 Wyola 
110 120 130 90 100 110 120 130 140 150 160 
Tm-getal Tm-getal bij oogsten 
PAW692-1962 Finette PAW 289-1959 Diverse rassen 
Fig.10 Invloed van de zaa i t i jd op het percentage e rw ten in de dr ie frakties 
me t de meeste e r w t e n 
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2. De invloed van de zaaidatura op de zeefsortering (tabel 10 en fig. 9) was 
niet geheel duidelijk. In PAW 289-1959 deden zich bij geen der drie ras-
sen opvallende verschillen in het percentage fijne erwten voor. In PAW 
420-1960 gaven Z1 en ZJ> in het gunstige doperwtenstadium een hoger per-
centage fijne erwten dan Z2, dit zowel bij Kelvedon Wonder als bij Wyola. 
Z4 kwam bij Kelvedon Wonder veel met Z2 overeen, bij Wyola met Zl en Z3-
Bij beide rassen nam het percentage fijne erwten van Zl bij verdere rij-
ping sneller af dan van Z3. In PAW 692-1962 kwamen betrekkelijk kleine 
verschillen tussen de objecten voor. Bij Kelvedon Wonder gaven Zl en Z2 
iets hogere percentages fijne erwten dan Zj5 en Z4; bij Finette Z1 iets 
hogere dan Z2 en Z3; bij Wyola verschilden Z1 en Z2 dooreengenomen weinig. 
In totaal werd de indruk verkregen, dat de kans op een gunstige zeefsor-
tering bij late zaai in mei wat kan afnemen. 
3. De invloed van de zaaitijd op de uiterlijke kwaliteit van het geconser-
veerde produkt was van weinig of geen betekenis. Bij het ingeblikte Pro-
dukt was het mogelijk uit de beschikbare gegevens dertien vergelijkingen 
van twee of meer objecten te lichten met per vergelijking vrijwel een-
zelfde Tm-getal (tabel 11). Bij ruim de helft van deze vergelijkingen 
deden zich kleine verschillen tussen de objecten voor. Zo was in PAW 
420-196O bij het ras Wyola het object Z1 gelijkmatiger van grootte dan 
Zj5 en Z4, hetgeen bevestigd wordt door hogere percentages erwten in de 
drie grootste frakties bij de zeefsortering aan het rauwe produkt (fig. 
10); bij Kelvedon Wonder verschilden de objecten praktisch niet. In PAW 
565-1961 was bij Kelvedon Wonder het object Z4 éénmaal wat gelijkmatiger 
van kleur dan Z1 en Z2, verder Wyola Zj5 iets gelijkmatiger van kleur dan 
Z2. In PAW 692-1962 waren Kelvedon Wonder Z1, Z2 en ZJ gelijkmatiger van 
grootte dan Z4, Finette Zl gelijkmatiger van kleur dan Z3 en ten slotte 
Wyola Zl een fraktie gelijkmatiger van kleur dan Z2. 
De cijfers voor groenkleuring in tabel 11 geven de indruk, alsof de 
kleur bij latere zaai in het algemeen iets donkerder was; tijdens het 
onderzoek van de monsters werd dit resultaat echter niet als zodanig 
onderkend. 
Bij het diepvriesprodukt, waarvan alléén monsters van PAW 565-1961 be-
schikbaar waren, gaf Kelvedon Wonder Z4 een beter uiterlijk dan Z1 en 
Z2 en was Wyola Z3 iets gelijkmatiger van kleur dan Z2. Tegenover deze 
iets gunstiger resultaten bij latere zaai stond een tendens tot toename 
van gebarsten erwten, in het bijzonder bij het hiervoor enigszins gevoe-
lige ras Wyola. De volgende cijfers illustreren dit: 
34 
Tabel 11. De invloed van de zaaitijd op de uiterlijke kwaliteit en de consumptie-
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4. Wat de Invloed van de zaaitijd op de helderheid van de opgiet betreft, 
verschilden de resultaten van jaar tot jaar (tabel 11). In PAW 420-1960 
gaven Kelvedon Wonder Z1 en Z4 en Wyola Z3 een minder goede helderheid 
dan verwacht mocht worden. Hierbij valt op dat Kelvedon Wonder Z4 en 
Wyola Z3 tezelfdertijd werden geoogst, zodat de vraag zich voordoet in 
hoeverre bijvoorbeeld ook de weersomstandigheden tijdens de oogst voor 
de betrokken eigenschap van betekenis zijn. In PAW 565-1961 was bij 
Kelvedon V/onder het object Z4 duidelijk minder goed dan Z1 en Z2, ter-
wijl Z3 de tussenplaats bezette; bij Wyola en Finette deden zich geen 
verschillen voor; de helderheid van opgiet was hier in alle gevallen 
zeer goed. In PAW 692-1962 kwamen geen afwijkingen voor; bij Kelvedon 
Wonder varieerde de helderheid van goed tot zeer goed, bij Wyola en 
Finette was zij in alle gevallen zeer goed. 
In totaal kwam zowel bij vroege zaai (Z1), als bij late en zeer late 
zaai (Z3 en Z4) enige troebeling voor; bij Z2 werd deze niet aangetrof-
fen, hetgeen ook toeval geweest kan zijn. 
5. Bij de consumptie-eigenschappen kwam in verschillende opzichten een ze-
kere invloed van het zaaitijdstip naar voren. 
In de eerste plaats was bij latere zaai de schil veelal iets zachter dan 
bij vroege zaai (tabel 11, fig. 11). Bij het ingeblikte produkt werd in 
acht van de in totaal twaalf vergelijkingen bij later zaaien een wat zach-
tere schil geconstateerd. Ook de mechanische bepaling, die echter alleen 
bij oogst 1962 werd toegepast, gaf in het algemeen lagere schilweerstands-
getallen, naarmate later was gezaaid. Binnen drie van de vier resterende 
vergelijkingen werden bij het organoleptische onderzoek praktisch geen 
verschillen waargenomen; twee hiervan betroffen echter Finette, een ras 
met een weinig merkbare schil, hetgeen in het algemeen meebrengt, dat een 
zachter worden van de schil zich steeds moeilijker laat onderscheiden. 
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Tabel 11 (vervolg). De invloed van de zaaitijd op de uiterlijke kwaliteit en de con-
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Uiterlijk van de erwten 









schappen na het 
Per vergelijking zijn monsters genomen met zoveel mogelijk een gelijk Tm-getal. 
Bij PAW 289 oogst 1959 waren de verschillen te groot voor een goede vergelijking. 
Tabel 12. De invloed van de zaaitijd op de uiterlijke kwaliteit en de consumptie-
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In één vergelijking werd de schil van een latere zaai iets meer uitko-
mend geoordeeld dan van een vroege zaai. 
Vervolgens deed de structuur van de gehele erwt bij latere zaai veelal 
wat weker aan. Het is mogelijk dat deze wekere structuur verband houdt 
met de zachtere schil. 
Ten slotte werd bij de smaak (tabel 11,fig. 12) een zekere invloed van 
de zaaidatum waargenomen. Bij het ingeblikte produkt waren in de vijf 
vergelijkingen,waarin het zeer late, in mei gezaaide object Z4 was op-
genomen, de objecten Z2 en Zj5 iets beter dan Zk; Z4 was veelal een wei-
nig flauwer. Z2 en Zj5 verschilden onderling weinig. Het object Z1 werd 
in de proeven met Kelvedon Wonder juist beneden Z2 en ZJ> gesteld, in de 
proeven met Wyola gelijk of iets beter geoordeeld, namelijk met wat meer 
aroma. Bij het diepgevroren produkt, dat alleen PAW 565 - oogst 196l be-
trof, kwam geen duidelijke invloed van de zaaitijd naar voren. 
Samengevat werd bij later zaaien de schil over het geheel genomen iets 
zachter, de structuur iets weker en de smaak een weinig neutraler, voor-
al bij zaai in mei. Bij de gebruikte rassen hield één en ander in, dat 
de tussenliggende objecten Z2 en Z3 met een wat zachtere schil dan Z1 en 
een wat betere smaak dan Z4, bij conservering in blik de beste resultaten 
gaven. 
Bij het suikergehalte kwam geen bepaalde invloed van de zaaitijd naar 
voren. 
Alle eigenschappen van het geconserveerde produkt in aanmerking genomen, 
verschilden de objecten Z1, Z2 en Zj5 zeer weinigj mogelijk kwam Z2 juist 
boven de beide andere objecten. Z4 bleef dooreengenomen net beneden de 
zaaitijden 1, 2 en 3« Een en ander betekent dat zaai in het laatst van 
maart en een groot deel van april over het geheel genomen uit kwaliteits-
oogpunt wel zo gunstig was als vroege en zeer late zaai. 
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V. DE GROND 
De proeven 
Voor het verkrijgen van inzicht in de betekenis van de grond voor de uiter-
lijke kwaliteit en consumptie-eigenschappen van doperwten, werden, zoals 
reeds in de inleiding is meegedeeld, monsters van een aantal praktijkperce-
len onderzocht. Deze percelen lagen in het zandgebied van Noordbrabant, in 
het kleigebied van het vasteland van Zuidholland en voorts op rivierklei 
in de omgeving van Zaltbommel; de monsters waren van de rassen Gloire de 
Quimper en Supcovert. De resultaten van het onderzoek werden aangevuld met 
gegevens van PAW- en andere proeven, die in de jaren 1959 t/m 1963 werden 
genomen. Het geheel heeft in verband met het betrekkelijk beperkte materi-
aal een oriënterend karakter. 
In tabel 13 zijn de grondanalyses en verdere landbouwkundige gegevens van 
de percelen opgenomen. 
VA. GRONDSOORT EN KWALITEIT VAN DE DOPERWTEN; vergelijking klei- en zand-
percelen 
De tabellen l4a en 14b geven een overzicht van de monsters die bij de ver-
gelijking van klei en zand waren betrokken en van de resultaten van het on-
derzoek; verder geven ook de figuren 1j5 en 14 de resultaten weer. 
1. Tabel 14b en figuur 1.5 geven een indruk omtrent de fijnheid van de erwten 
van diverse percelen op klei en zand. In de figuur zijn tevens alle gege-
vens van de doperwtenrassenproeven PAW 413 en PAW 558 op de proefboerde-
rij "De Bouwing" opgenomen. 
Vergeleken met de resultaten op "De Bouwing" op rivierklei,leverden de 
zandpercelen van jaar tot jaar en bij alle rassen een iets fijnere, soms 
een duidelijk fijnere erwt zoals in 1959 en 1962. Echter in i960 gaven 
ook drie percelen op rivierklei wat fijnere erwten; daartegenover was 
het produkt van enige kleipercelen in Zuidholland duidelijk grover. 
In totaal is de kans op een fijnere erwt bij zandgrond groter dan bij 
kleigrond. 
2. Wat betreft de uiterlijke kwaliteit (tabel 14a en fig. 14) van het in 
blik geconserveerde produkt verschilden de percelen belangrijk; de kwali-
teit liep uiteen van goed/zeer goed tot beneden voldoende. Het bleek, dat 
de variatie zich zowel bij de monsters van klei- als van zandpercelen 
voordeed. Deze grote variatie per grondtype bracht mee dat bij het be-
Vervolg blz. 42 
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3 jaar kunstweide 
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550 K^C; (c, 50, 100, 15c, 
2 0c P20ij als sup) 
501 sup 18; 500 pk; 2o ton sta 
5<X pk; 20 ton stm.; (0, 50, 
100, 150, 200 P2O5 als sup) 
700 sup 18; 450 K4-0; 
(û, 30, 60, 90 N als ks) 
700 sup l8; 45c K 4 0 
500 sup 18; 50c pk 
(0, 30, 60, 90 N als kas) 
trekkelijk geringe aantal monsters doperwten geen duidelijke verschillen 
ten gunste van de klei of het zand waren te onderkennen. Wel kwamen de 
percelen van "De Bouwing" van jaar tot jaar goed naar voren. Dit is in 
overeenstemming met de ervaring, dat afwijkingen - bijvoorbeeld gelige 
erwten - die in de praktijk bij sommige rassen worden gevonden, niet van 
betekenis op "De Bouwing" voorkomen, in elk geval in veel mindere mate. 
De verschillen in uiterlijke kwaliteit waren voornamelijk terug te bren-
gen tot verschillen in groenkleuring, verder verschillen in gelijkmatig-
heid van kleur en in gelijkmatigheid van grootte, die beide van veel be-
lang voor de uniformiteit van een produkt zijn; voorts kwamen nog ver-
schillen in mate van heelblijven voor. 
De volgende opmerkingen werden in de diverse jaren gemaakt: 
1959 - nrs. 1 t/m 6 - nr. 1 Finette De Bouwing wat beter, gelijkmatiger 
van kleur en grootte dan nr. 2 Finette zand. Bij Juwel en Conser-
va VIII kwamen geen verschillen van betekenis tussen het klei- en 
het zandprodukt voor. 
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i960 - nrs. 7 t/m 21 Gloire de Quimper - nr. 8 zand en de nrs. 11, 12 en 
IJ rivierklei licht en ongelijkmatig van kleur; in het bijzonder 
bij nr. 13, maar verder ook bij nr. 12 werden reeds voor het con-
serveren, uit het rauwe produkt meer te lichte erwten verwijderd 
dan bij de andere monsters. Bij nr. 19 zand kwamen tamelijk wat 
erwten met gebarsten schil voorj de gevoeligheid voor deze afwij-
king komt in zekere zin ook tot uiting in de percentages gebarsten 
en gekneusde erwten, die hoger waren dan van de andere Gloire de 
Quimper monsters. De overige tien monsters waren omstreeks goed, 
varieerden van goed/zeer goed tot goed/tamelijk goed. 
1960 - nrs. 22 t/m 31 Supcovert - Negen van de tien monsters gaven geen 
aanleiding tot opmerkingen; nr. 29 was vrij veel gebarsten. 
1961 - nrs. 32 t/ra 40 Gloire de Quimper - Zeven monsters gaven geen aan-
leiding tot opmerkingen; nr. 33.» een monster van zandgrond in de 
Achterhoek was goed tot zeer goed; nr. 39 > eveneens een monster 
van zandgrond was vrij ongelijkmatig van kleur. 
1962 - nrs. ^ 5 t/m 50 Gloire de Quimper - De drie monsters van De Bouwing 
waren iets beter, iets gelijkmatiger van kleur en grootte, iets 
glänzender en met wat minder gebarsten schil dan de monsters van 
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Fig.13 Fi jnheid van de doperwten van diverse k l e i - en zandpercelen in vergel i jk ing 
m e t PAW 413-1960 en PAW558-1961 op de proefboerderi j „De B o u w i n g " 
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19^3 - nrs. 51 t/ra 56 Kelva - De drie monsters van De Bouwing waren iets 
donkerder, iets dieper en wat gelijkmatiger van kleur dan de drie 
monsters van het zand. Deze laatste waren iets geligergroen, iets 
"heller" van kleur. 
De nrs. 51 "b/ra 56 werden tevens diepgevroren; de resultaten stem-
den geheel overeen met die van het blikprodukt. 
3. Dooreengenomen gaf De Bouwing een betere helderheid van opgiet dan di-
verse zandperoelen. In 1959 was namelijk bij de rassen Pinette en Juwel 
het produkt van De Bouwing beter dan van PAW 287 zand, in 1962 bij 
Gloire de Quimper duidelijk beter dan van PAW 699 zand en in 1963 bij 
Kelva overwegend beter dan van PAW 883 zand. 
In i960 gaven naast De Bouwing diverse praktijkpercelen op klei en ook 
op zand bij Gloire de Quimper in het gunstige doperwtenstadium een zeer 
goede helderheid van opgiet; verschillen tussen klei en zand traden in 
i960 dan ook niet aan de dag. 
In 1961, in welk jaar naast De Bouwing alleen zandperoelen voorkwamen, 
gaf de helft hiervan een zeer goede of goede helderheid van opgiet, 
stond vrijwel op één lijn met De Bouwing; bij de andere helft kwam ech-
ter een zekere troebeling voor. 
4. De monsters liepen ook in consumptiekwaliteit uiteen, waarbij echter, 
evenals bij de uiterlijke kwaliteit, niet was aan te geven, welke erw-
ten, van klei of van zand, de voorkeur verdienden. Wel behoren de mon-
sters van De Bouwing, evenals bij de uiterlijke kwaliteit, elk jaar weer 
tot de betere. 
Als aanvulling op de cijfers van het in blik geconserveerde produkt 
(tabel l4a en fig. 14), kwamen de volgende opmerkingen voor: 
1959 - nrs. 1, 3 en 5 PAW 286 De Bouwing iets milder, tegelijk iets vol-
ler van smaak, met wat meer aroma dan de nrs. 2, 4 en 6 PAW 287 
zand, echter bij gelijk Tm-getal iets grover en iets meliger van 
structuur; de monsters PAW 287 iets "sterker" van smaak, maar wat 
fijner van structuur. 
i960 - nr. 7 PAW 424 De Bouwing iets meer aroma dan nr. 8 zand; nrs. 9 
en 10 PAW 4l3 De Bouwing iets meer aroma dan nrs. 14 en 15 PAW 
4l9 zand en ook iets meer dan nr. 12 riv. klei. De verdere mon-
sters waren deels aan de onrijpe of aan de rijpe kant, gaven deels 
geen aanleiding tot opmerkingen. 
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19Ö1 - nr. 32 PAW 567 De Bouwing met goede zachte smaak en nrs. 3J5 en j4 
zand met goede, vrij uitgesproken smaak,gelijkwaardig. Nr. 43 PAW 
563 De Bouwing en nr. 44 PAW 564 zand, eveneens in smaak gelijk-
waardig; nr. 4j iets "zwaarder" van structuur, nr. 44 dus wat 
"lichter" en ook wat minder stevig dan nr. 4j5. 
1962 - nrs. 45, 47 en 49 PAW 698 De Bouwing met zacht, goed aroma iets 
beter van smaak dan nrs. 46, 48 en 50 PAW 699 zand, die meer uit-
komend doch minder fijn van smaak waren; de nrs. 46, 48, 50 zand 
iets fijner, iets lichter, minder zwaar van structuur, mogelijk 
ook iets weker. 
1963 - nrs. 51, 53 en 55 PAW 882 De Bouwing wat milder, zachter, voller, 
zuiverder van smaak en wat steviger van structuur dan nrs. 52, 
54, 56 PAW 883 zand; het zandprodukt wat "ijler" van smaak, moge-
lijk wel wat meer uitkomend. De resultaten bij het diepgevroren 
Produkt waren geheel in overeenstemming met die bij het ingeblik-
te produkt. 
In I960 en 1961, de jaren waarin meerdere percelen in het onderzoek wa-
ren opgenomen, kwamen geen duidelijke verschillen in suikergehalte tus-
sen het klei- en het zandprodukt naar voren. In 1959 lag PAW 287 zand en 
in 1963 PAW 883 zand juist boven respectievelijk PAW 286 en PAW 882, 
beide op De Bouwing. 
Het voorgaande overziende gaf zandgrond een grotere kans op een fijnere 
erwt dan kleigrond. Bij beide grondsoorten was de variatie in uiterlijke 
kwaliteit van het in blik geconserveerde produkt groot; duidelijke ver-
schillen ten gunste van klei of zand kwamen niet naar voren. Wel gaf de 
proefboerderij De Bouwing, gelegen op rivierklei, van jaar tot jaar mede 
de beste resultaten. Ook gaf De Bouwing een betere helderheid van opgiet 
dan diverse zandpercelen. Wat de consumptie-eigenschappen aangaat, werd 
voorlopig de indruk verkregen dat klei bij eenzelfde Tm-getal een iets 
"zwaarder", iets vaster produkt gaf dan zand, dat beide grondsoorten een 
goede smaak kunnen geven, waarbij het produkt van klei iets milder, zach-
ter van smaak kan zijn. Bij de schil kwam geen duidelijk verschil tussen 
klei en zand naar voren; de in hoofdzaak gebruikte rassen Gloire de Quim-
per en Supcovert bezitten echter ook een te weinig merkbare schil om ver-
schillen goed te kunnen onderscheiden. 
- 48 

























































































Pinette-110 -De Bouwing 
Pinette-lll -Lunteren 
Juwel - 50 -De Bouwing 
Juwel - $0 -Lunteren 
Conserva VIII-110-De Bouwing 
Conserva VIII-110-Lunteren 
Gloire de Quimper 





praktijkperc .-> ten westen v. 
praktijkperc.-} Zaltbommel 
-50 en 110 pi./m -Lunteren 
-l40.pi./m -Lunteren 
NI en N3-De Bouwing 
praktijkperc.-De Bouwing 
praktijkperc . Si omgeving 
praktijkperc.j Oss 
-80 pi./m -Lunteren 
-110 pi./m -Lunteren 
s Supcovert 
praktijkperc. x, omgeving 




































































































































































































































































































































































































Aantal planten per m 
2) 
NO = 0 M; NI = 30 N; N2 = 60 N; N3 = 90 N 
Bij de vergelijking van klei en zand zijn steeds monsters met zoveel mogelijk een gelijk Tm-getal 
gebruikt. 
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' 6 0 - 2 2 
' 6 0 - 2 3 
'60-21+ 
' 6 0 - 2 5 
• 6 0 - 2 6 
' 6 0 - 2 7 
' 6 0 - 2 8 
' 6 0 - 2 9 
• 6 0 - 3 0 
' 6 0 - 3 1 
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1 , 0 
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0 , 3 
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o , 9 
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4 , 2 
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2 , 5 
o , 7 
o , 9 
o , 9 
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Tabel l4a (vervolg). De kwaliteit van het in blik geconserveerde produkt doperwten van diverse percelen 
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.1 p l a 
r e r g e l 
M o n s t e r 
i e t r a s G l o i r e de Quimper 
NO-De Bouwing 
OGe 8 I -8OO K 4 0 - A c h t e r h o e k 
OGe 77 -pH-KCl 4 , 7 - A c h t e r h o e k 
OGe 77 -pH-KCl 4 , 4 - A c h t e r h o e k 
N l - U d e n ( N . B r . ) 
- 8 0 p i . / m - L u n t e r e n 
2) NC, N i , N 3 - H a n d e l ( N . B r . ) 
NO, N3-Uden 
OGe 77 -pH-KCl 4 , 8 - A c h t e r h o e k 
P i n e t t e - N O , N 2 - H a n d e l 
F i n e t t e - N O , N l - G e m e r t ( N . B r . ) 
D o u b l e O n e - 1 1 0 , 5 0 1 ^ - D e Bouwing 
D o u b l e O n e - 1 1 0 , 5 0 - L u n t e r e n 
l e t r a s G l o i r e de Quimper 
100 P20ç3 - De Bouwing 
1 0 0 PgOc - L u n t e r e n 
50 P2O5 - De Bouwing 
50 P 2 0 c - L u n t e r e n 
100 PgOc - De Bouwing 
1 0 0 P2O5 - L u n t e r e n 
i e t r a s K e l v a 
N O - D e Bouwing 
NO - Bennekom 
N2 - De Bouwing 
N2 - Bennekom 
NI - De Bouwing 
NI - Bennekom 
2 2 ) 
i t e n p e r m 


























r i v . k l e i 
zand 
r i v . k l e i 
zand 
r i v . k l e i 
zand 
r i v . k l e i 
zand 
r i v . k l e i 
zand 
r i v . k l e i 
zand 



















1 1 0 
1 1 4 
1 1 7 
114 
1 3 0 







1 2 4 
1 2 4 




1 0 8 
105 
106 
1 0 8 
1 0 8 
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6 , 2 
6,5 











































































8 , 2 



























































NO = 0 N; NI = 30 N; N2 = 60 N; N3 = 90 N 
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6 , 1 
8 , 2 
8 
8 , 2 
7.7 
8 , 2 
7,7 
t a l 
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SH tO 
o G T3 O 
a e o 
u G a> 
ni s 
: > e ? 
ti s 2 r. 
cfl c I-J ca 
' 61-32 
' 61 -33 
'61-31+ 
' 61 -35 
' 61 -36 
' 61 -37 
' 61 -38 
'61-39 
' 61 -40 
' 6 l - 4 l 
'61-42 
' 61 -43 
' 6 1 - 4 4 
' 6 2 - 4 5 
' 62 -46 
' 62 -47 
•62-48 
'62-49 
' 62 -50 
' 6 3 - 5 1 
'63-52 
' 63 -53 
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Tabel 15a. De kwaliteit van Gloire de Quimper bij verschillende pH-KCl op zandgrond 































































































Kwaliteit na conservering in b l ik 




















































































































Tabel 15b. De kwaliteit van Gloire de Quimper bij verschillende pH-KCl op zandgrond 






































































































Gewichtsprocenten i n diverse maten 
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VB. GRONDANALYSE EN KWALITEIT VAN DE DOPERWTEN 
Voor het onderzoek naar een eventuele samenhang van de kwaliteit van de dop-
erwten met de grond kwamen vooral de gegevens van Gloire de Quimper als het 
meest verbouwde ras, in aanmerking. Deze gegevens zijn voor een gemakkelijk 
overzicht uit de tabellen l4a en l4b gelicht en met de bijbehorende grond-
analyses uit tabel 13, in een aparte tabel 16 opgenomen. Voorts is in fi-
guur 15 een deel der resultaten verwerkt. 
Bij de diverse proeven nam het kalkproefveld OGe 77-oogst 1961 (tabel 15a 
en 15b) een aparte plaats in. Deze proef op zandgrond werd reeds in 1932 
aangelegd, in tegenstelling tot de andere proeven, waarvan aanleg en oogst 
in hetzelfde jaar vielen. Thans bezit een deel van de veldjes van OGe 77 
een ongeveer normale pH nl. van 4,4 t/m 4,8, een ander deel een lage pH van 
3>6 t/m 3,8. Deze lage pH was zeer ongunstig voor het doperwtengewas, het-
geen blijkt uit de volgende alinea uit het verslag van de landbouwkundige 
medewerker (Anon.) aan deze proef. 
"De reactie van de erwten op de pH is vrij scherp begrensd. Bij een" 
"pH lager dan 4,4 werden praktisch geen opbrengsten verkregen. Bij de 
"lage pH trad ook MgO-gebrek op. Deze veldjes vervuilen vrij sterk 
"met de bij deze pH voorkomende onkruiden o.a. zegge." 
pH van de grond en kwaliteit van de erwten 
1. Bij proef OGe 77 waren de doperwten van de veldjes met een lage pH KCl -
3>6, 3,7 en 3,8 (v21) - belangrijk eerder oogstklaar dan van de veldjes 
met pH KCl 4,4 t/m 4,8. Deze laatste veldjes gaven op 21 juni doperwten, 
die met Tm-getallen 110-120 in het gunstige stadium verkeerden. De ob-
jecten pH KCl 3*6, 3*7 e n 3*8 (v21) gaven echter op l6/6 een produkt, 
dat met Tm-getallen tussen 130 en 135 toen reeds duidelijk het gunstige 
stadium was gepasseerd, zodat de vervroeging bij groei en rijping bij 
deze lage pH van de grond zeker 6 à 7 dagen bedroeg. De veldjes 23 en 28, 
beide met pH KCl 3,8, doch in 1961 bemest met 2200 kg poederkalk/ha, 
leverden op I6/6 een produkt, dat nog aan de onrijpe kant was, zodat het 
gewas ca. 4 dagen vroeger was dan van de veldjes 24, 25, 29 en 30 met pH 
4,4 t/m 4,8. 
2. Van OGe 77 leverden de veldjes 21, 22 en 27 met de lage pH-cijfers 3,8, 
3,6 en 3,7 hogere percentages fijne erwten dan de veldjes 24, 25, 29 en 
30 met pH 4,4 t/m 4,8. Dit mag in verband gebracht worden met de lage 
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percelen 1960 0 6 e 7 7 o o g s t 19 BI P A i getal 53 
o= percelen De Bouwing riv.klei x = zar>dpercelen 
• r andere riv.kleiperc. 
RG.15 pH (bovenste getal)en EAL-getal van diverse k le i -en zondpercelen en de k w a l i t e i t von 
in bl ik geconserveerde Gloire de Quimper dcperwten in de jaren 1950 t / m 1982 
)voor een duidelijk overzicht zijn de pH en P-Abgetollen deels,o.a de hoogste en laagste, opgenomen. 
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Wat de verdere proeven aangaat, bleken in i960 percelen op zandgrond met 
bijna gelijke pH - nl. 4,9 en 5*2 - nog tamelijk veel wat betreft de 
fijnheid van de erwten te kunnen verschillen. Verder bleek De Bouwing 
met voor rivierklei het betrekkelijk lage pH-getal 5*9 een grovere erwt 
te geven dan drie andere percelen op rivierklei met pH 6,8 tot 7*1« 
j5. De uiterlijke kwaliteit van de ingeblikte erwten werd bij proef OGe 77 
praktisch niet door de pH van de grond beïnvloed. De monsters van de 
veldjes met pH KCl 4,4 t/m 4,8 werden gemiddeld met het cijfer 7*49 ge-
waardeerd, die van de veldjes met een lage kalktoestand - pH 3,6 t/m J>,8 -
met het cijfer 7*45, dus vrijwel gelijk. Ook de afzonderlijke cijfers 
waren, ondanks zekere verschillen in Tm-getal, van dezelfde orde. 
De onderscheidene percelen oogst i960 liepen onderling zowel op klei 
als op zand nogal uiteen. De Bouwing met een pH aan de lage kant gaf een 
betere uiterlijke kwaliteit dan de drie andere percelen op rivierklei 
met pH 6,8 tot 7*1« Bij zandgrond deden de verschillen zich voor bij on-
geveer dezelfde pH - 4,9 en 5,2 -, welke pH als normaal beschouwd kan 
worden. 
Hoewel het aantal gegevens te gering is om conclusies te trekken met be-
trekking tot de invloed van een hogere of lagere pH van de grond, raag 
toch wel gezegd worden, dat ook bij een lage pH van de grond erwten met 
een goede uiterlijke kwaliteit kunnen worden verkregen. 
4. In proef OGe 77 waren de cijfers voor helderheid van opgiet bij de veld-
jes met pH 3*7 en 3*8 dooreengenomen iets beter dan bij de veldjes met 
pH 4,4/4,8, waaruit de indruk is verkregen dat een lage pH van de grond 
eerder ten voordele dan ten nadele van de helderheid van opgiet is. 
De verder beschikbare gegevens gaven weinig aanknopingspunten. In alle 
drie de jaren i960, 196l en 1962 was de helderheid van opgiet in het al-
gemeen zeer goed, behoudens bij twee zandpercelen; het betrof hier een 
perceel met het hoogste pH-getal op zand, nL 5*2 en het perceel met het 
laagste getal nl. 4. 
5« De consumptiekwaliteit was bij alle monsters van proef OGe 77* in aan-
merking genomen het rijpheidsstadium, goed. Er kwam geen duidelijke in-
vloed van de kalktoestand naar voren; de optredende verschillen hielden 
voornamelijk verband met verschil in rijpheid. Hoogstens zou gesproken 
kunnen worden van een tendens, dat bij de hoogste pH-getallen van de grond 
de consumptiekwaliteit, in het bijzonder de smaak, een fraktie beter wasj 
de erwten van de veldjes 25 en 27 met pH 4,7 en 4,8 werden namelijk in 
56 
Tabel 16. De kwaliteit van Gloire de Quimper van klei-
grondanalyses 
























































perc. 6 - De Bouwing 
perc. 12 - De Bouwing 
praktijkperc. De Bouwing 
praktijkperc.^ ten westen 




perc. 6 - De Bouwing 
prakti jkperc. "i omgeving 
praktijkperc. f Oss 
Lunteren 
Lunteren 
perc. 7 - De Bouwing 
OGe 8l - Achterhoek 
OGe 77 - Achterhoek 
OGe 77 - Achterhoek 
Lunteren 
OGe 77 - Achterhoek 














































































































































































































































smaak juist boven het produkt van de veldjes 24 en 29 met pH KCl 4,4 ge-
waardeerd. De lagere smaakcijfers bij de veldjes met pH KCl beneden 4 
hielden bij de veldjes 23 en 28 verband met een iets onrijper produkt 
dan in het gunstige stadium, bij de veldjes 21, 22 en 27 met een iets 
rijper produkt dan in het gunstige stadium. 
Ook de verder ter beschikking staande gegevens hielden geen duidelijke 
invloed van de pH van de grond in. De smaak varieerde in de drie jaren 
van onderzoek slechts weinig, namelijk van goed/vrij goed tot goed/zeer 
goed, waarbij ook het rijpheidsstadium nog een zekere invloed uitoefende. 
- 57 
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In tegenstelling met OGe 77 gaven juist de velden met een wat lage 
pH - De Bouwing - een iets betere smaak dan de overige rivierkleipercelen 
met pH 6,8 tot 7,1. 
In totaal kwam geen duidelijke invloed van de pH op de consumptiekwali-
teit, in het bijzonder de smaak, naar voren; het aantal gegevens was 
hiervoor ook te gering. Wel geldt, evenals bij de uiterlijke kwaliteit, 
dat ook bij een wat lage pH van de grond een goede totale consumptie-
kwaliteit, vooral ook een goede smaak, kan worden verkregen. 
6. Wat het suikergehalte van de erwten betreft, werd geen invloed van de 
pH van de grond geconstateerd. 
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P-AL-GETAL, K-GEHALTE, % HUMUS , % CaCO , % AFSLIBBAAR VAN DE GROND EN DE 
KWALITEIT VAN DE ERWTEN 
Bij een beschouwing van bovengenoemde grondfactoren en de kwaliteit van de 
erwten, heeft het kalkproefveld OGe 77 met zijn verschillende pH-standen 
overwegend geen betekenis. Alleen de veldjes met een ongeveer normale pH 
KCl - 4,4, 4,7 en 4,8 - kunnen in het geheel worden opgenomen, waarbij zij 
in verband met gelijkheid in grondfactoren, bijv. eenzelfde P-AL-getal,meer 
als één perceel moeten worden gezien, dat bij verschillende Tm-getallen is 
geoogst. 
De percelen op De Bouwing leverden, zoals uit de voorgaande paragraaf be-
kend is een betere uiterlijke kwaliteit en een fraktie betere consumptie-
eigenschappen dan drie andere rivierklei-percelen. De helderheid van de op-
giet was bij alle monsters zeer goed. In grondfactoren deden zich tussen 
De Bouwing enerzijds en de drie overige rivierklei-percelen anderzijds, 
naast het reeds eerder genoemde verschil in pH, vooral verschillen voor in 
P-AL-getal en K-gehalte. Deze waren bij De Bouwing respectievelijk laag en 
aan de lage kant, bij de overige percelen hoog en normaal/aan de hoge kant. 
Voorts traden zekere verschillen in % Humus, CaCO_ en Afslibbaar op. Gezien 
echter de verschillen in dit opzicht tussen de drie buiten De Bouwing gele-
gen percelen onderling, waarbij één perceel in % Humus overeenstemde met 
De Bouwing en een ander perceel in % CaCO, en % Afslibbaar, hebben deze drie 
3 
grondfactoren binnen dit onderzoek geen gewicht in de schaal gelegd bij de 
kwaliteit van de doperwten. 
Bij de zandpercelen kwam vooral verschil in P-AL-getal voor, waarbij wat 
betreft de uiterlijke kwaliteit van de ingeblikte doperwten, bij het vrij 
lage P-AL-getal 22 en het hoge getal 59 een gelijkwaardig produkt werd ver-
kregen. De monsters van de percelen met de nog hogere P-AL-getallen 61 en 
81 werden lager gewaardeerd. Wat de consumptie-eigenschappen en de helder-
heid van opgiet aangaat, kwam zowel bij hoge als bij betrekkelijk lage 
P-AL-getallen een goede kwaliteit voor. 
De percelen liepen in percentage K weinig uiteen; de cijfers varieerden van 
0,011 tot 0,01^ % fflet als uitzondering één perceel met 0,007 %• Uit de ge-
gevens was geen bepaalde invloed van het K-gehalte op de kwaliteit van de 
erwten af te leiden. Dit geldt ook met betrekking tot het humusgehalte, 
dat varieerde van 3*1 tot 4,7 %. 
Het voorgaande samenvattend geldt evenals voor de betekenis van de pH, dat zo-
wel op klei als op zand ook bij wat lage P-AL-getallen en wat lage K-gehalten 
goede kwaliteiten kunnen worden verkregen, zowel wat betreft het uiterlijk 
als de consumptie-eigenschappen van de in blik geconserveerde erwten. Voorts 
lijkt de mogelijkheid te bestaan, dat zeer hoge P-AL-getallen de kwaliteit, 
in het bijzonder de uiterlijke kwaliteit, niet ten goede zouden kunnen komen. 
59 
VI. BLANCHEERTEMPERATUUR EN BLANCHEERTIJD 
De proeven 
Zoals in de inleiding is meegedeeld, stond reeds lang een beperkt onderzoek 
betreffende de invloed van de blancheertemperatuur en de blancheertijd op 
de kwaliteit van geconserveerde erwten op het programma; hieraan werd in 
1965 en 1966 uitvoering gegeven. 
Voor het onderzoek was het rondzadige ras Gloire de Quimper van de doperw-
tenrassenproefvelden PAW 1117-1965 en PAW 1232-1966 beschikbaar; beide vel-


























90 (was 9U5° C) 
95 
100 (was 98,5° C) 













































Er werd met monsters Gloire de Quimper ter grootte van 0,5 1 blikken en 
0,5 1 diepvriesdoosjes gewerkt; de in blik geconserveerde monsters werden 
na 5 maanden bewaring bij 10/12° C, beoordeeld, de diepvriesmonsters na 7 
maanden bewaring bij -20° C. 
VIA. RESULTATEN BIJ HET IN BLIK GECONSERVEERDE PRODUKT 
1. De uiterlijke kwaliteit van het ingeblikte produkt werd zowel door de 
blancheertijd als de blancheertemperatuur enigermate beïnvloed (tabel 17 
en fig. 16). 
In het algemeen werd bij toenemende blancheertijd de kleur iets lichter, 
iets grijziger groen en de glans wat minder, wat doffer. Deze invloed 
van de blancheertijd was zowel bij 90 C, als bij 95 C en 100° C aan-
wezig, waarbij de monsters 100 C over het geheel genomen een fraktie 
lichter, grijziger groen en doffer waren dan de overeenkomstige monsters 
90 C. De monsters 95 C namen dooreengenomen een tussenplaats in. De 
glans verminderde in het algemeen vrij geleidelijk, naarmate de blan-
cheertijd langer en de temperatuur hoger was. Alleen in de serie mon-
sters Tm-getal 110 waren bij de temperaturen 95 C en 100 C de verschil-
60 
Tabel 17. Invloed van de blancheertemperatuur en de blancheertijd op het in blik geconser 
veerde produkt van Gloire de Quimper - oogst 1965 
1, 
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Bij de percentages heelgebleven erwten dient in aanmerking genomen te worden dat ook 
erwten met slechts een zeer klein scheurtje in de schil zijn afgevallen. 
1) Bepaald met de IBVT hardheidsmeter 
2) Zachtheid structuur : 6,5 normaal zacht boven 6,5 zachter 
beneden 6,5 stugger 
3) Afwezigheid meligheid: 10 niet melig 1 sterk melig 
V/at betreft de overige eigenschappen zij verwezen naar de toelichting op het onderzoek, 
hoofdstuk VIII. 
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len tussen de blancheertijden 1, 2 en 2,5 min. gering, werden de erwten 
vooral bij 3 min. iets doffer. 
Verder nam in het bijzonder bij de lange blancheertijd van 3 min. het 
heelblijven van de schil iets af, dit over het geheel genomen ook bij de 
temperaturen 95 en 100 C in vergelijking met 90 C. Ongetwijfeld houdt 
het doffer worden van de erwten mede verband met het barsten van de 
schil, daar hierdoor uiteraard het naar buiten treden van zetmeelkorrel-
tjes wordt bevorderd. 
In totaal was er bij toenemende blancheertijd en oplopende temperatuur 
een tendens in de richting van een lichter, grijziger groen en doffer 
worden van de erwten, dit laatste vooral bij de lange blancheertijd van 
3 min. Verder nam in het algemeen bij 3 min. blancheertijd en bij 95 C 
en 100 C blancheerteraperatuur het heelblijven van de schil een weinig 
af. 
2. De helderheid van de opgiet werd in de eerste plaats door de blancheer-
temperatuur beïnvloed, daarnaast door de blancheertijd. Vooral in de 
serie monsters Tm-getal 135/136, waar de kans op troebeling groter was 
dan in de serie Tm-getal 110, nam bij hoger worden van de temperatuur 
de troebelheid toe. 
Wat de blancheertijd betreft, werd de indruk van een optimum tijd ver-
kregen, korter wordend naarmate de temperatuur hoger was. Zo gaf in de 
serie Tm-getal 135/136 1,5 min. de beste helderheid bij 90° en 95° C. 
In de serie Tm-getal 110 verbeterde de helderheid bij 90 C tussen 1 en 
2 min., gaven bij 95 C 1 en 2 min. gelijke, tevens zeer goede resulta-
ten en deed zich bij 100 C een teruggang tussen 1 en 2 min. voor. Het 
optimum lag in het laatste geval dus bij een kortere tijd dan bij 90 C. 
De blancheertijden 2, 2,5 en 3 min. verschilden bij 90 C en 95 C niet 
duidelijk, bij 100 C zou van een geringe teruggang tussen 2 en 3 min. 
gesproken kunnen worden. 
In totaal gaf in de serie Tm-getal 135/136 het object 90 C 1,5 min. de 
beste resultaten; in de serie Tm-getal 110 namen 90 C 2, 2,5 en 3 min. 
en 95 C 1 en 2 min. met een zeer heldere opgiet de eerste plaatsen in. 
2. Bij de consumptie-eigenschappen waren zowel de blancheertemperatuur als 
de blancheertijd van enige, zij het betrekkelijk geringe betekenis. 
In de eerste plaats werden bij de smaak zekere verschillen, in het bij-
zonder bij de serie Tm-getal 110, onderscheiden, waarbij sprake was van 
een optimum temperatuur en een optimum tJjd.Wat de temperatuur betreft, 
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Fig. 16 Invloed van de blancheerterr.peratuur en de j Fig.16en17 Blancheertemperaturen 
blancheertijd op de kleur, de smaak, de opgiet 
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Fig. 17. Invloed van de blancheertemperatuur en de blancheertijd op het heelbüjven, 
de kleur en de smaak van diepgevroren Gloire de Quimper oogst 1966. 
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9.0° C, lag in het algemeen juist beneden 95 C, kwam echter in de serie 
Tm-getal 110 bij blancheertijd 2,5 min. praktisch gelijk met 95 C en 
bij j5 min. net boven 95° C. De objecten 100 C bleven overwegend beneden 
de vergelijkbare objecten 95° C en 90° C; 100° C mag in overeenstemming 
met hetgeen hierover in de praktijk bekend is, als te hoog worden be-
schouwd. 
De optimum blancheertijd was iets korter naarmate de temperatuur hoger 
was. Bij 90 C werd de beste smaak bij 2,5 min. en j5 min. blancheertijd 
o o 
bereikt, bij 95 C bij 2,5 min., voorts bij 2 en 1,5 min.; bij 100 C 
was 2 min. het best. Een blancheertijd van 3 min. was bij deze \ 1 mon-
sters overwegend minder goed dan 2,5 min. 
Wat de schil betreft, viel geen duidelijke invloed van blancheerterape-
ratuur en -tijd te onderkennen; de schil van het beschikbare ras Gloire 
de Quimper is eigenlijk te weinig merkbaar om een eventuele invloed naar 
voren te doen komen. 
De structuur werd in de serie Tm-getal 110 bij stijging van de blancheer-
temperatuur en bij langer worden van de blancheertijd een fraktie zach-
ter en deed haast een weinig meliger aan; vooral geldt dit voor de 3 min. 
blancheertijd. 
Alle consumptie-eigenschappen in aanmerking genomen werden de objecten 
95 C 2,5 min., 2 min., verder 1,5 min. en voorts 90 C 2,5 min., verder 
3 min. het best geacht. 
Bij het overzien van het totaal der resultaten bij het in •§• 1 blikken 
geconserveerde produkt, lagen de toegepaste blancheertemperatuur en -tijd 
bij ons jaarlijks doperwtenrassenonderzoek - 90/95 C en 2,5 min. - wat 
betreft de consumptie-eigenschappen in de optimum zone; wat betreft de 
helderheid van opgiet en de uiterlijke kwaliteit zou de tijd voor een ras 
als Gloire de Quimper iets korter kunnen zijn. 
VIB. RESULTATEN BIJ HET DIEPGEVROREN PRODUKT 
1. Bij diepvriesconservering werd de uiterlijke kwaliteit iets meer door de 
blancheertemperatuur en de blancheertijd beïnvloed dan bij conservering 
in blik (tabel 18 en fig. 17). Vooral in kleur traden duidelijke ver-
schillen tussen de objecten op, waarbij zich bij stijgende temperatuur 
en toenemende blancheertijd een zekere teruggang voordeed. Het object 
met de laagste temperatuur en de kortste blancheertijd - 91/92 C 1 min. -
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was het best, onderscheidde zich van de andere monsters door een mooi 
groene en gelijkmatige kleur; het nam in feite een aparte plaats in; de 
overige objecten waren alle iets lichter. Op de tweede plaats volgden, 
wat betreft de uiterlijke kwaliteit, 91/92 C 2 min., 95 C 1 min. en 2 
min. en 98/99 C 1 min. De laagste plaatsen werden bezet door 91/92 C 
J> min. met een ongelijkmatige kleur, door 95 C 3 min. en 98/99 C 3 min., 
beide wat flets en met iets "kookkleur",verder door 98/99 C 2 min. 
Na het koken van de monsters kwamen bij het object 91/92 C 1 min., een 
paar in kleur wat afwijkende, niet geblancheerd lijkende, erwten voor, 
zodat de temperatuur zeker niet lager of de tijd zeker niet korter dien-
de te zijn. Voorts maakten de monsters 95 C over het geheel een fraktie 
betere indruk dan de monsters 98/99 C. 
Wat betreft het barsten van de schil deden zich slechts kleine verschil-
len voor; er was een tendens aanwezig van enige toename bij stijgende 
temperatuur, in het bijzonder van 95 C naar 98/99 C en voorts bij een 
langer worden van de blancheertijd. Mogelijk zou bij een voor barsten 
van de schil gevoelig ras een duidelijker invloed naar voren zijn geko-
men. 
2. Bij de consumptie-eigenschappen waren de verschillen kleiner dan bij de 
uiterlijke kwaliteit. 
Zoals uit tabel 18 blijkt, liepen de objecten in smaak uiterst weinig 
uiteen. De indruk werd verkregen dat de blancheertemperatuur vrij hoog 
mag zijn, de blancheertijd dan echter betrekkelijk kort. Zo waren, wat 
betreft de temperatuur, de objecten 95 C een fraktie voller van smaak 
dan de objecten 91/92 C, die als een weinig neutraler werden omschre-
ven; verder nam ook het object 98/99 C 1 min. een eerste plaats in. 
De beste blancheertijden waren bij 95 C 1 en 2 min., bij 98/99 C 1 min.; 
bij langere blancheertijden, in het bijzonder bij J> min. werd de smaak 
een fraktie flauwer. 
In totaal gaf wat betreft de uiterlijke kwaliteit het object 90 C 1 min. 
de beste resultaten, wat betreft de consumptie-eigenschappen de objecten 
95° C 1 min., 95° C 2 min. en 98/99° C 1 min. 
De niet geblancheerde monsters zijn buiten beschouwing gelaten; de Meur 
was vuilgroen en de smaak iets afwijkend. 
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Tabel 18. Invloed van de blancheertemperatuur en de blancheertijd op het 
diepgevroren produkt van Gloire de Quimper - oogst 1966; 
Tm-getal bij oogsten 125 
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Bij een beschouwing van de resultaten van het onderzoek dienen mede de ei-
genschappen van het gebruikte ras in aanmerking genomen te worden. Zo zal 
bijvoorbeeld gebruik van een ras met een zeer stevige structuur vermoede-
lijk tot iets andere optimum blancheertemperaturen en -tijden leiden dan 
een ras met een zeer zachte structuur. 
Het hier gebruikte ras Gloire de Quimper kan als volgt omschreven worden: 
rondzadig, voor een rondzadig ras aan de grove kant, goede groenkleuring, 
enigszins neigend naar blauwig- of grijziggroen, gelijkmatig van kleur, 
weinig gevoelig voor barsten van de schil, normaal gevoelig voor troebeling 
van de opgiet, normaal zachte schil, iets weke structuur, goede smaak. 
De enigszins weke structuur van Gloire de Quimper brengt mee, dat de als op-
timaal gevonden blancheertemperatuur en -tijd voor het doorsnee rondzadige 
ras aan de lage kant zou kunnen zijn. 
De resultaten geven aanleiding de proeven te herhalen met in eigenschappen 
zeer uiteenlopende rassen bijv.: 
zeer zacht - zeer stevig van structuur; zacht - hard van schil; ongevoelig -
gevoelig voor troebeling van de opgiet enz. Uiteraard kan daarbij getracht 
worden rassen te kiezen, waarbij enkele eigenschappen verenigd voorkomen. 
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Tabel 19. De invloed van het laten staan in ruim en met aanhangend water op het barsten 
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Per monster werd steeds een uitzoektijd van 5 minuten genomen; zorg werd gedragen dat 
praktisch alle erwten met gebarsten schil waren uitgelezen. De percentages zijn afgeronc 
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VII. HET BARSTEN VAM DS SCHIL BIJ WASSEN EN LEZEN VAN DOPERWTEN 
Bij het doperwtenrassenonderzoek komt steeds weer het verschijnsel voor dat 
het barsten van de schil zich bij daarvoor gevoelige rassen tijdens het 
wassen en het daarna uitzoeken van de erwten voortzet. Dit was reeds in 
195^ en 1955 aanleiding om enkele proeven te nemen betreffende de invloed 
van korter en langer staan van de erwten in ruim water of met aanhangend 
water uitgespreid op een blad. In tabel 19 en fig. 18 worden de resultaten 
van de proeven gegeven. 
Uit fig. l8 komen in de eerste plaats de grote verschillen tussen de rassen 
naar voren. Bij gevoelige rassen, zoals Juwel en Stern nam het barsten van 
de schil duidelijk toe naarmate de erwten langer in het water hadden ge-
staan. Bij een weinig gevoelig ras als Eminent waren de verschillen gering; 
de percentages erwten met gebarsten schil waren hier onder alle omstandig-
heden betrekkelijk laag. 
Vooral bij de gevoelige rassen Juwel en Stern was het staan in ruim water 
iets ongunstiger dan met aanhangend water; bij de overige rassen kwamen 
geen duidelijke verschillen naar voren. 
Het gewas na het maaien gedurende een etmaal laten liggen, dat bij twee 
rassen werd toegepast, was bij het gevoelige ras Juwel enigermate gunstig; 
bij Safir kwam geen duidelijke invloed naar voren. 
Bij het doperwtenrassenonderzoek is er van begin af aan naar gestreefd, de 
verwerkingstijd per ras zoveel mogelijk gelijk te doen zijn, niet alléén in 
totaal, maar ook wat betreft de behandelingen afzonderlijk. De uitkomsten 
van de genomen proeven met betrekking tot het barsten van de schil onder-
strepen mee de noodzaak van een dergelijke opzet. 
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Fig. 18 De invloed van het laten staan in ruim en met aanhangend 
water, op het barsten van de schil bij diverse doperwtenrassen 
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VIII. TOELICHTING OP HET ONDERZOEK 
In verband met de grote betekenis van het rijpheidsstadium voor de kwali-
teit, worden bij de vergelijking van de objecten, monsters genomen met zo-
veel mogelijk eenzelfde rijpheid. 
De rijpheid van de erwten wordt bepaald met behulp van de tenderometer. 
Hiervoor worden twee eventueel drie monsters rauw produkt (veldgewas dop-
erwten) gebruikt, waaruit afwijkende erwten zijn verwijderd. Naarmate de 
erwten rijper zijn, bieden zij bij het fijnmaken door de tenderometer meer 
weerstand en is het Tm-getal (tenderometergetal) hoger. 
In het algemeen gaan de doperwten omstreeks Tm-getal 95 van enigszins on-
rijp over naar het goede doperwtenstadiura. De kwaliteit verbetert daarna 
iets tot het meest gunstige rijpheidsstadium is bereikt. Dit ligt bij de 
rondzadige rassen en bij de gekreuktzadige rassen met lichtgroene kleur om-
streeks de Tm-getallen 107 tot 113, bij de donkergroene kreukerwtenrassen 
van ca. 99 tot 102. Daarna gaat de kwaliteit geleidelijk aan terug tot, via 
het gemiddelde en het gevorderde rijpheidsstadium, de overgang naar te rijp 
wordt bereikt. Deze fase ligt bij de rondzadige rassen veelal rond Tm-getal 
150, bij de gekreuktzadige rassen omstreeks Tm-getal 135-
Het kwaliteitsonderzoek begint direkt na het dorsen; bij het wassen worden 
de drijvende kleine onrijpe en de drijvende erwten van normale grootte weg-
genomen en hun gewichtspercentages vastgesteld. Uit het gewassen produkt 
worden vervolgens de verder voorkomende afwijkende erwten verwijderd en ge-
wogen, zoals gele of te licht gekleurde erwten, erwten met gebarsten schil, 
gekneusde erwten en eventueel voorkomende aangevreten erwten. 
De percentages erwten in diverse maten worden vastgesteld met een elektri-
sch sorteerapparaat met zeven met ronde openingen van 6 mm, met 0,5 mm 
opwaarts tot 12 mm. 
Het gesorteerde produkt wordt nadat het weer is samengevoegd, deels ge-
bruikt voor bepaling van het Tm-getal en het suikergehalte, deels na blan-
cheren geconserveerd in blik en In plastic doosjes diepgevroren. Voor het 
inblikken en diepvriezen worden, afhankelijk van de grofte van het ras, de 
erwten boven 6,5 mm of boven 6 mm gebruikt. 
Het geconserveerde produkt wordt na een aantal maanden bewaring beoordeeld. 
Het onderzoek betreft het uiterlijk van de erwten en de consumptie-kwaliteit 
of de consumptie-eigenschappen; verder bij het ingeblikte produkt de helder-
heid van opgiet. 
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Wat betreft de uiterlijke eigenschappen worden de ingeblikte erwten op een 
vergiet beoordeeld, de diepgevroren monsters in de geopende doosjes na eni-
ge tijd staan bij kamertemperatuur. In de eerste plaats wordt de totaal 
indruk, die het monster maakt in een cijfer tussen 10 en 1 uitgedrukt; 
daarnaast worden enkele belangrijke eigenschappen namelijk de groenkleuring, 
de gelijkmatigheid van kleur en soms ook de gelijkmatigheid van grootte 
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De helderheid van opgiet wordt bepaald met de in het eigen laboratorium ont-
wikkelde helderheidsmeter, zie onder meer P.A.W.-Mededeling nr. 126, dec. 
1966 (1). Ook deze eigenschap wordt in een cijfer tussen 10 en 1 uitgedrukt. 
8 - 9*5 helder - zeer helder 
6 - 8 min of meer troebel 
3 - 6 te troebel 
goed - uitnemend 
matig - goed 
slecht - matig 
Voor de beoordeling van de consumptiekwaliteit of de consumptie-eigenschap-
pen worden de in blik geconserveerde erwten met eigen opgiet in afgedekte 
glazen in een waterbad verwarmd, de diepgevroren monsters op huishoudelijke 
wijze met weinig water gekookt. De consumptie-eigenschappen worden organo-
leptisch bepaald en in een cijfer tussen 10 en 1 uitgedrukt. Evenals bij 
het uiterlijk wordt in de eerste plaats een cijfer gegeven voor de totaal 
Indruk, waarbij de zachtheid van de schil, de structuur van de zaadlobben -
bijv. week, vast, grof, fijn - en de smaak in aanmerking worden genomen. 
Daarnaast worden de schil en de smaak afzonderlijk gewaardeerd. 
Totaal indruk 10 uitnemend 8 goed 1 zeer slecht 
Zachtheid schil 10 zeer zacht 8 rondzadig ras, normaal 1 zeer hard 
zacht 
7 kreukerwt, normaal zacht 1 zeer slecht 
Smaak • 10 uitnemend 8 goed 6 grens voldoende/ 1 zeer slecht 
onvoldoende 
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Ter ondersteuning van de organoleptische bepaling van de schil werd van 
oogst 1962 de schil tevens mechanisch bepaald volgens de in het eigen la-
boratorium ontwikkelde methode. Per blikje worden twee monsters van tien 
korrels onverwarmd produkt genomen. Van elke korrel wordt met een kurk-
boortje en een pincet een stukje schil weggesneden, waarna met behulp van 
een elektrisch gedreven naald en een snelweger de weerstand wordt bepaald 
en in grammen uitgedrukt. De methode is onder meer uitvoerig beschreven in 
PAW-Mededeling nr. 117 betreffende de doperwtenrassenproef, oogst 1965. 
Het suikergehalte wordt bepaald door de Afdeling Scheikundig Onderzoek van 
het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek (IBS). Dit gebeurt 
titrimetrisch in het verse materiaal volgens de methode VAN DE PLANK. 
Bij het onderzoek waren de volgende rassen betrokken, ingedeeld naar type 
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De P-bemesting had geen of in zeer geringe mate een verlatend effect op het 
groei- en rijpingsproces van de erwten, in tijd uitgedrukt maximaal 1 tot 
1,5 dag; dit kwam voor op een veld met een laag P-AL-getal. De fijnheid van 
de erwten werd hoogstens uiterst weinig, dan echter niet ongunstig beïn-
vloed. Ook bij de kwaliteit van het geconserveerde produkt was hoogstens 
van een zeer geringe invloed van de bemesting sprake. Een niet te hoge gift, 
in het bijzonder 50 Po0,_ was voor het uiterlijk van de erwten enigermate 
2 5 
gunstig, de hoge gift 200 Po0,_ gaf soms een iets ongelijkmatiger kleur en 
2 5 
grootte. Bij de consumptie-eigenschappen schil, structuur en smaak werd 
geen invloed van praktische betekenis geconstateerd; bij de helderheid van 
de opgiet waren de geringe verschillen tussen de objecten in de diverse 
proeven tegengesteld. 
De P-bemesting kwam op het enige veld, waarvan opbrengstgegevens ter be-
schikking stonden, de opbrengst ten goede. Bij dit veld met een laag P-AL-
getal gaf 50 kg PpOc per ha een duidelijke opbrengstverhoging. De verschil-
len tussen de objecten 0 en 50 P~0,_ waren groter dan tussen 50 Po0_ en de 
2 5 2 5 
objecten 100, 150 en 200 P„0,-. 
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II. N-BEMESTING 
De N-bemesting had, evenals de P-bemesting, geen of in geringe mate een 
verlatende werking op groei en rijping; de duidelijkste verlating bedroeg 
nog slechts 1 tot 2 dagen. De invloed op het percentage fijne erwten was 
dooreengenomen van geen betekenis, zou in een paar gevallen als niet ongun-
stig omschreven kunnen worden. Een lichte of iets zwaardere N-gift, dit af-
hankelijk van het gebruikte ras, was in zeer geringe mate gunstig voor de 
uiterlijke kwaliteit van de ingeblikte erwten; bij hoge giften nam de kans 
op ongelijkmatigheid van het produkt toe. Bij de helderheid van opgiet, de 
consumptie-eigenschappen en het suikergehalte kon geen invloed van enige 
betekenis worden geconstateerd. Slechts was sprake van de tendens, dat bij 
hoge N-giften de consumptiekwaliteit een fraktie terug zou kunnen gaan. 
De ter beschikking staande opbrengstcijfers, die slechts van één proef af-




Wat de invloed van de standruimte op het groei- en rijpingsproces en de 
zeefsortering aangaat, constateerde ir. P. Riepraa bij proeven in de periode 
1959/1961 (3) dat bij toenemende standdichtheid de erwten vaak iets eerder 
rijp waren dan bij holle stand; echter in evenveel gevallen was de invloed 
van het plantgetal op de rijpingsgraad nauwelijks merkbaar of niet aanwezig. 
De invloed van de standdichtheid op de zeefsortering was niet geheel duide-
lijk; zij was wisselend al naar gelang ras en jaar. 
Bij ons onderzoek aan PAW 884, oogst 1963 gaf een hoog plantgetal een ver-
vroeging van één dag, hoogstens van één tot twee dagen. Verder gaf het be-
trekkelijk lage plantgetal van 60 planten per m over het geheel genomen 
iets hogere percentages erwten in de fijne sorteringen dan de plantgetallen 
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100 en 120 pi. per m . 
Wat het in blik geconserveerde produkt betreft, was er, vooral in de perio-
de 1959/1961, bij toenemende standdichtheid een lichte verbetering van de 
uiterlijke kwaliteit van de ingeblikte erwten. De grootste verbetering, 
hoewel als zodanig nog gering, deed zich voor bij de overgang van 50 op 80 
2 2 
planten per m ; de verschillen tussen de objecten 110 en 140 pi. per m 
waren slechts uiterst gering, praktisch van geen betekenis. Bij de helder-
heid van opgiet, de consumptie-eigenschappen en het suikergehalte werd geen 
invloed van de standdichtheid geconstateerd. 
IV. ZAAITIJD 
Zoals verwacht kon worden, was de groeiperiode overwegend korter, naarmate 
later was gezaaid. De groeiperiode verschilde daarbij van jaar tot Jaar be-
langrijk. De invloed van de zaaitijd op de zeefsortering was bij een deel 
der proeven van weinig betekenis, bij een ander deel gaf late zaai, in het 
bijzonder in mei, iets lagere percentages fijne erwten dan vroege zaai. 
De uiterlijke kwaliteit van het geconserveerde produkt werd niet of slechts 
weinig beïnvloed, waarbij in het laatste geval de resultaten in de diverse 
jaren nog uiteenliepen. In i960 en 1962 namelijk gaf vroeg zaaien dooreen-
genomen een wat uniformer produkt dan laat zaaien, terwijl in 1961 bij late 
zaai het produkt soms wat gelijkmatiger van kleur en/of grootte was dan bij 
vroege zaai. Verder werd de indruk verkregen dat bij late zaai de gevoelig-
heid voor gebarsten schil een weinig toenam. Wat de helderheid van opgiet 
betreft, werd zowel bij vroege als bij late zaai soms enige troebeling aan-
getroffen. De vraag kwam naar voren, in hoeverre ook andere factoren, zoals 
weersomstandigheden bij de oogst, van betekenis kunnen zijn voor de helder-
heid van de opgiet. 
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Wat de consumptiekwaliteit aangaat, werd bij latere zaai de schil in het 
algemeen iets zachter, de structuur iets weker en de smaak veelal een wei-
nig neutraler, vooral bij zaai in mei. 
Alle eigenschappen van het geconserveerde produkt in aanmerking genomen, 
werd de indruk verkregen dat zaai in het laatst van maart en een groot deel 
van april over het geheel genomen wel zo gunstig voor de kwaliteit was ge-
weest als vroege en zeer late zaai. 
V. DE GROND 
Voor het verkrijgen van inzicht in de betekenis van de grond voor de kwali-
teit van de doperwten werden in i960 monsters van praktijkpercelen op klei 
en zand onderzocht. De resultaten werden aangevuld met gegevens van de di-
verse proeven in de jaren 1959/1965. Het verkregen materiaal heeft tot een 
eerste indruk geleid; voor een werkelijk goed inzicht was het te beperkt. 
A. Vergelijking klei en zand 
Dooreengenomen gaf klei een iets grovere korrel dan zand, hcewel ook klei-
percelen voorkwamen, die een fijne erwt leverden. Bij beide grondsoorten 
was de variatie in uiterlijke kwaliteit van de in blik geconserveerde erw-
ten groot, waarbij echter geen duidelijke verschillen ten gunste van de 
klei of het zand naar voren kwamen. 
Ook in consumptie-eigenschappen deden zich vrij belangrijke verschillen 
tussen de percelen voor; evenals bij de uiterlijke kwaliteit echter, was 
niet aan te geven, welke grondsoort de voorkeur verdiende. De klei gaf over 
het geheel genomen een iets zwaardere, iets vastere structuur dan het zand 
en een smaak die wat zachter, milder, vaak wat voller was. De proefboerderij 
"De Bouwing" op rivierklei, waar de jaarlijkse rassenproef met doperwten 
ligt, behoorde, zowel wat betreft de uiterlijke kwaliteit van de erwten als 
de consumptie-eigenschappen van jaar tot jaar tot de beste percelen. 
In suikergehalte kwamen geen duidelijke verschillen tussen het klei- en het 
zandprodukt naar voren. 
B. Grondfactoren 
Een lage p_H - 3,6 t/m 3,8 - was bij het reeds in 1932 op zandgrond aangeleg-
de kalkproefveld OGe 77 zeer ongunstig voor de groei van het erwtengewas met 
als gevolg dat de erwten fijner en 6 a 7 dagen eerder oogstklaar waren dan 
bij pH 4,4 t/m 4,8. De pH was echter van weinig betekenis voor de kwaliteit 
van het in blik geconserveerde produkt. Een lage pH gaf namelijk een prak-
tisch even goed uiterlijk als een normale pH, hoogstens een iets minder 
goede smaak, waartegenover echter een eerder wat betere dan minder goede 
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helderheid van opgiet. Uit verdere gegevens van praktijkpercelen en rassen-
proeven kwam eveneens naar voren dat ook bij een wat lage pH van de grond 
een goed produkt met goede uiterlijke en goede consumptie-eigenschappen 
kan worden verkregen. 
Met betrekking tot de invloed van de factoren P-AL getal, % K, % Humus, 
% CaCO-, en % Afslibbaar op de kwaliteit van de erwten stonden slechts wei-
nig gegevens ter beschikking, te weinig om definitieve conslusies te trek-
ken. Wel kwam naar voren dat zowel op klei als op zand ook bij wat lage 
P-AL getallen en wat lage K-gehalten van de grond, erwten met goede uiter-
lijke en consumptie-eigenschappen kunnen worden verkregen. Voorts is de 
mogelijkheid niet uitgesloten dat zeer hoge P-AL getallen in het bijzonder 
de uiterlijke kwaliteit van de erwten niet ten goede zouden kunnen komen. 
VI. BLANCHEERTEMPERATUUR EN BLANCHEERTIJD 
Voor het onderzoek werden monsters Gloire de Quimper ter grootte van een 
halve-literblik of een halve-literdiepvriesdoosje gebruikt. 
A. Resultaten bij het ingeblikte produkt 
Bij stijgende blancheertemperatuur en langer wordende blancheertijd werden 
de erwten een fraktie lichter van kleur en iets doffer, dit laatste vooral 
bij een blancheertijd van drie minuten. Bij deze lange blancheertijd en ook 
bij 95 C en 100 C blancheertemperatuur kwam in het algemeen het barsten 
van de schil een weinig meer voor dan bij kortere tijden en 90 C temp. 
De helderheid van de opgiet werd vooral beïnvloed door de blancheertempe-
ratuur. Wat betreft de blancheertijd werd de indruk van een optimum tijd 
verkregen, korter wordend naarmate de temperatuur hoger was. In een gemid-
deld tot gevorderd rijpheidsstadium van de erwten gaf het object 90 C 
1,5 min. de beste helderheid van opgiet; in een zeer gunstig stadium namen 
90 C 2, 2,5 en 5 min. en 95 C 1 en 2 min. de eerste plaatsen in. De in-
vloed op de consumptie-eigenschappen was gering, waarbij zowel bij de blan-
cheertijd als bij de blancheertemperatuur de indruk van een optimum werd 
verkregen. De objecten 95 C 2,5 min., 2 min., verder 1,5 min. en voorts 
o 90 C 2,5 min., verder 3 min. werden het best geacht. 
B. Resultaten bij het diepvriesprodukt 
De uiterlijke kwaliteit, in het bijzonder de kleur, werd bij diepvriescon-
servering meer door de blancheertijd en -temperatuur beïnvloed dan bij con-
servering in blik. Het object met de laagste temperatuur en de kortste 
blancheertijd - 91/92 C 1 min. - gaf de beste kleur en tevens ook in totaal 
het beste uiterlijk. Er was een geringe toename in gebarsten schil bij stij-
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ging van blanoheertemperatuur, vooral van 95 C naar 98/99 G, en dan bij 
de langere blancheertijden. De invloed op de consumptiekwaliteit was ge-
ring. De indruk werd verkregen dat de blanoheertemperatuur vrij hoog mag 
zijn, de blancheertijd dan echter kort. De objecten 95 C 1 en 2 min. en 
93/99 C 1 min. gaven de beste consumptiekwaliteit. 
C. Nabe s chouwing 
Bij een beschouwing van de resultaten,dienen de eigenschappen van het ras 
mee in aanmerking te worden genomen. Zo zal een ras met een zeer stevige 
structuur vermoedelijk tot iets andere blancheertemperaturen en -tijden 
leiden dan Gloire de Quimper met zijn wat weke structuur. 
VII. HET BARSTEN VAN DE SCHIL BIJ WASSEN EN LEZEN VAN DOPERWTEN 
Het barsten van de schil nam bij daarvoor gevoelige rassen, zoals Juwel en 
Stern, duidelijk toe naarmate de erwten langer in het water stonden. Bij 
het weinig gevoelige ras Eminent waren de percentages onder alle omstandig-
heden betrekkelijk laag. Het staan in ruim water was voor de gevoelige ras-
sen Juwel en Stern ongunstiger dan het staan met aanhangend water; bij de 
overige rassen waren de verschillen niet duidelijk. Verder was het laten 
liggen van het gewas gedurende een etmaal na het maaien, bij Juwel eniger-
mate gunstig, terwijl bij een minder gevoelig ras geen duidelijke invloed 
naar voren kwam. 
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